



στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  













«Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).

















5Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 
Φίλες και φίλοι,
Η Εθνική Λυρική Σκηνή σας καλωσορίζει στο νέο φιλόδοξο πρόγραμμα περιοδειών με παρα-
στάσεις διαδραστικού χαρακτήρα σε σχολεία της επικράτειας, με το κλασικό αριστούργημα του 
Τζοακίνο Ροσσίνι Ο κουρέας της Σεβίλλης, ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά. Γνώμονας αυτής της 
πολιτιστικής εξόρμησης της ΕΛΣ, είναι η ουσιαστική επικοινωνία και η γόνιμη συνεργασία μεταξύ 
του σχολείου, των μαθητών, των γονέων, της τοπικής κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων. 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο δημιουργίας μόνιμων δομών, κτίζεται ένας δικτυακός τόπος με  
αναρτημένο το ίδιο το ψηφιακό μουσικοθεατρικό υλικό της παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο η ΕΛΣ 
συνεισφέρει στην ευόδωση των στόχων του σχολείου του 21ου αιώνα, που δεν είναι άλλος από 
τη βελτίωση της σχολικής ζωής και της μαθησιακής διαδικασίας, στο πλαίσιο ενός δημιουργικού 
διαλόγου του παρελθόντος με το σήμερα. 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκει γόνιμο έδαφος 
και καρποφορεί σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια των παιδιών με 
ένα ρεαλιστικό τρόπο, ο οποίος συνδυάζει δημιουργικά τη θεωρία με την πράξη.
Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 
υποστήριξή του, όπως και το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΛΣ για τη συνεργασία τους σε 




615ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
7Η όπερα διαδραστικά 
στα δημοτικά σχολεία




Κώστας Τζαβάρας, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού / Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού & Αθλητισμού / Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου Εθνικής Λυρικής Σκηνής / Μύρων Μιχαηλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής
10:30-11.40 Παράσταση, Ο κουρέας της Σεβίλλης
11:45-12:30 Διάλειμμα για καφέ
Ανακοινώσεις 
12:30-13:00 Δρ Νίκος Ξανθούλης, Υπεύθυνος καλλιτεχνικής παρουσίασης εκπαιδευ-
τικών παραστάσεων ΕΣΠΑ, Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος
13:00-13:15 Αστερία Σαμουελιάν, Υπεύθυνη Περιοδειών, Σχεδιασμός Έργου, Η 
oργάνωση του προγράμματος  
13:15-13:45 Κωστής Παπαϊωάννου, Σκηνοθέτης, Ο ρόλος της τέχνης στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία.
13:45-14:15 Δρ Σοφία Παντουβάκη, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Σκηνογραφία: 
εικόνα και δημιουργικότητα. Διαδραστικές δραστηριότητες με άξονα τη σκηνογραφία-εν-
δυματολογία του Κουρέα της Σεβίλλης. Πρώτα αποτελέσματα. 
14:15-16:00 Διάλειμμα για γεύμα
Ανακοινώσεις
16:00-16:20 Αγγελική Μαρτίνου, Διευθύντρια 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, Η 
όπερα... χτυπάει την πόρτα μας 
16:20-16:40  Χριστίνα Αυγερίδη, Τατιάνα Θεολόγου, Βενετία Νάση, Κωνσταντίνα 
Στράνη, Καλλιτεχνικές Εκπαιδεύτριες του προγράμματος, Εργαστήρι όπερας - Δράση και 
διάδραση στα σχολεία
16:40-17:00 Τάσος Συμεωνίδης, Αρχιμουσικός, Γνωριμία των μαθητών με την ορχή-
στρα, τους τραγουδιστές και το μαέστρο
17:00-18:00 Συζήτηση




Υπεύθυνος καλλιτεχνικής παρουσίασης εκπαιδευτικών παραστάσεων ΕΣΠΑ 
Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος «Η όπερα 
διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
οι άνθρωποι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχουν το προνόμιο να υπηρετούν μια τέχνη 
ολική. Όλες οι τέχνες, παραδοσιακές και μοντέρνες, συμπεριλαμβάνονται εν δυνάμει 
στην όπερα και στην εν γένει μουσικοθεατρική πράξη. ο μαθητής του ελληνικού σχο-
λείου, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, καλείται να προσεγγίσει τη μαγεία 
της τέχνης της όπερας μέσα από μια διαδικασία η οποία τον καθιστά συμμέτοχο και συ-
μπρωταγωνιστή. 
ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΑΜοΥΕΛΙΑΝ
Υπεύθυνη περιοδειών / Σχεδιασμός έργου
Η όπερα δεν είναι προνόμιο των ενηλίκων
Δια βίου μάθηση σημαίνει από την αρχή του βίου μάθηση. Με το πρόγραμμα «Η όπερα 
διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία» επιχειρείται η διεύρυνση του ορίζοντα της στοιχειώ-
δους εκπαίδευσης. Η όπερα μπαίνει στο σχολείο και ανοίγει ένα παράθυρο στο ασυνήθι-
στο. οι μαθητές ζουν βιωματικά μια παράσταση και συνδέονται με ένα χαλαρωτικό τρόπο 




ο ρόλος της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σκέψεις και ιδέες που αναδύθηκαν μέσα από τη υλοποίηση του προγράμματος της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής: «Η όπερα διαδραστικά στα σχολεία».
Μουσική, ζωγραφική, χορός και θέατρο συνωμοτούν, εμπλέκονται μαγικά, μεταμορφώ-
νονται σε όπερα. O  συνθέτης με τον λιμπρετίστα, μαζί με τον μαέστρο και τον σκηνοθέτη, 
χτίζουν με έμπνευση και μεθοδικότητα έναν κόσμο παραμυθένιο και τον παρουσιάζουν 
στα παιδιά. Και όλα αυτά μέσα στο σχολείο. Εκεί όπου γίνονται τα πρώτα βήματα της 
μάθησης. 
Μικροί και μεγάλοι, δάσκαλοι και μαθητές είναι ενθουσιασμένοι. Είναι όμως δυνατόν η 
γνωριμία με την όπερα και τις επιμέρους τέχνες που την απαρτίζουν, να συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση εμπειριών των μαθητών;
Πως μπορεί η προετοιμασία μιας μουσικοθεατρικής παράστασης να βοηθήσει τα παιδιά 
ν’ αποκομίσουν γνώσεις, που άπτονται μαθημάτων όπως η αριθμητική και η γλώσσα; Να 
μερικά ερωτήματα που αξίζει να μας απασχολήσουν.
ΔΡ ΣοΦΙΑ ΠΑΝΤοΥΒΑΚΗ
Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος
Καθηγήτρια ενδυματολογίας,  Πανεπιστήμιο Άαλτο, Ελσίνκι
Σκηνογραφία: εικόνα και δημιουργικότητα. 
Διαδραστικές δραστηριότητες με άξονα τη 
σκηνογραφία-ενδυματολογία του Κουρέα της 
Σεβίλλης. Πρώτα αποτελέσματα. 
Η παρουσίαση επικεντρώνεται στο σκηνογραφικό μέρος της όπερας Ο κουρέας της 
Σεβίλλης και στις εικαστικές διαδραστικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στο πλαί-
σιο του προγράμματος ΕΣΠΑ και περιλαμβάνουν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών 
σε κάθε σκέλος της σκηνογραφίας (σκηνικά, φροντιστήριο και κοστούμια). Αναλύεται 
η εικαστική ιδέα στο σύνολό της, από τη σύλληψη ως την υλοποίηση των σκηνικών και 
κοστουμιών, και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σκηνογραφικής διάδρασης από τις 
πρώτες παραστάσεις σε σχολεία τον Μάιο, Ιούνιο και οκτώβριο του 2012, τεκμηριωμένα 
με το σχετικό οπτικό υλικό. Η συνεισφορά των μαθητών επηρεάζει την όψη του έργου και 
κάνει την κάθε παράσταση διαφορετική από την επόμενη. 
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝοΥ
Msc Επιστημών της αγωγής, Διευθύντρια 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά 
«H όπερα…χτυπάει την πόρτα μας»!
Η προετοιμασία των μαθητών του 11ου Δημοτικού  Σχολείου  Πειραιά να υποδεχθούν 
την Εθνική Λυρική Σκηνή για δύο μέρες.
Η άφιξη των συντελεστών του Κουρέα της Σεβίλλης   και   η συμμετοχή των παιδιών  σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του έργου. 
Γνωριμία με τον κόσμο της όπερας.
Παράσταση και συμμετοχή της χορωδίας του σχολείου στο φινάλε του έργου.             
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΥΓΕΡΙΔΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕοΛοΓοΥ, 
ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΑΣΗ, ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΝΗ
Καλλιτεχνικές εκπαιδεύτριες - Εμψυχώτριες (animatrices)
Εργαστήριο όπερας - Δράση και διάδραση στα 
σχολεία
Με αφορμή την όπερα Ο κουρέας της Σεβίλλης, τα παιδιά ξεκινούν ένα συναρπαστικό τα-
ξίδι γνωριμίας και εξερεύνησης του μαγικού κόσμου της όπερας. ο καλλιτεχνικός εκπαι-
δευτής ως εμψυχωτής και εισηγητής του εργαστηρίου εξελίσσει τη βιωματική διάδραση 
των παιδιών με τη σύμπραξη των μουσικών, των μονωδών και του μαέστρου της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής μέσα στις σχολικές τάξεις. 
ΤΑΣοΣ ΣΥΜΕωΝΙΔΗΣ
Αρχιμουσικός 
Η  γνωριμία των μαθητών  με την ορχήστρα, τους 
τραγουδιστές και το μαέστρο.
Θα γίνει αναφορά στις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών όταν συναντούν τους μουσι-
κούς της ορχήστρας, τους  τραγουδιστές και το μαέστρο, τις πιο συχνές ερωτήσεις που 
θέτουν στον καθένα ξεχωριστά, τη συμμετοχή τους στη χορωδία, τα αποτέλεσμα του εκ-
παιδευτικού προγράμματος της πρώτης ημέρας, όσον αφορά  την στάση των μαθητών 
κατά την διάρκεια της παράστασης καθώς και την κατανόησή της και φυσικά το τι συμβαί-
νει μετά την παράσταση....
13
50ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ν. Αττικής
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Σκηνοθεσία, μετάφραση στην ελληνική 











Ενορχήστρωση, διασκευή μουσικού 
κειμένου
Γιάννης Σαμπροβαλάκης























































Η Χορωδία αποτελείται από μαθητές 
του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, 
το οποίο συμμετείχε στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα 
δημοτικά σχολεία» τον Ιούνιο 2012.
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«Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
Στοιχεία έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Άξονας Προτεραιότητας 1-2-3 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώ-
θηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Σχετική Πρόσκληση ΕΥΔ Κωδικός Πρόσκλησης: 106/1-12-2010
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και 
Εθνικοί Πόροι
Ημερομηνία έναρξης έργου 26/07/2011




Περιγραφή έργου (σκοπός/ωφελούμενοι) 
Κεντρικός  άξονας  της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» και 
σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Βασικός 
στόχος αποτελεί τόσο η γνωριμία των παιδιών του δημοτικού με μη διαδεδομένες μορ-
φές τέχνης όπως είναι η όπερα (μουσική, θέατρο και χορό) όσο και η χρήση αυτής ως 
διδακτικό εργαλείο στην τάξη.
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία και η υλοποίηση περιοδείας με δια-
δραστικές μουσικό-θεατρικές παραστάσεις, ειδικά για παιδιά, σε δημοτικά σχολεία ανά 
την Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ολοήμερα σημοτικά σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμέ-
νου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), όπως αυτά ορίζονται στη σχετική υπουργική 
απόφαση και στις τροποποιήσεις αυτής. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου  εντάσσεται και η υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών εργαστηρίων, ώστε να μεταφερθεί κατάλληλη τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς 
των σχετικών ειδικοτήτων  για να είναι σε θέση τα επόμενα σχολικά έτη να προετοιμάσουν 
και να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα δικά τους ανεβάσματα μουσικό-θεατρικών παραστάσεων.
Η διαδραστική αυτή διάσταση του έργου, με τον εκπαιδευτικό και το μαθητή να συμμε-
τέχουν ενεργά τόσο στην προετοιμασία της παράστασης, όσο και στη διενέργεια αυτής, 
αποτελεί το καινοτόμο στοιχείο του έργου, το οποίο της προσδίδει μοναδικότητα και 
αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα. 
Ειδικότερα, άμεσα ωφελούμενοι και αποδέκτες του έργου είναι:
21
Άμεσα ωφελούμενοι:
21.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα.
350 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που θα συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα κατά την διενέργεια των παραστάσεων
Αποδέκτες:
70 περίπου δημοτικά σχολεία της χώρας που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα
Παρουσίαση υποέργων/Φάση υλοποίησης





Φάση Υλοποίησης Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Δράσεων




Τρόπος Υλοποίησης Εξωτερικός ανάδοχος (διεθνής διαγωνισμός)
Φάση Υλοποίησης Υλοποίηση της από 1/11/2012 σύμβασης
Αποτίμηση προόδου φυσικού αντικειμένου
Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 26 από τις 70 διαδραστικές παραστάσεις, τις 
οποίες έχουν παρακολουθήσει περίπου 7.800 μαθητές. Όσον αφορά την πρόοδο 
των δεικτών ισχύουν τα ακόλουθα:
Ονομασία δείκτη
• Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαι-
δευτικές παρεμβάσεις













• Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
• Επωφελούμενες γυναίκες μαθήτριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πρόοδος Δεικτών
Επιτελική σύνοψη/προτάσεις
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, 
• Το έργο υλοποιείται ομαλά χωρίς προβλήματα καθώς το σύνολο των Δράσεων 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
•  Έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (Ιούνιος 2013) θα έχει ολοκληρωθεί 
το κύριο αντικείμενο του έργου που αφορά τη διενέργεια των 70 παραστάσεων
• Στο πλαίσιο δημιουργίας μόνιμων δομών, ώστε  τα αποτελέσματα των παρεμβά-
σεων να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς τα 
επόμενα χρόνια,  βρίσκεται υπό δημιουργία διαδικτυακός κόμβος στο www.
nationalopera.gr,  με αναρτημένο το ψηφιακό εκπαιδευτικό-θεατρικό υλικό που θα 
παραχθεί στο πλαίσιο του έργου.
• Λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης  που παρουσιάστηκε από τις σχολικές μονάδες 
(πάνω από 196 αιτήματα) για συμμετοχή τους στο εν λόγω διαδραστικό έργο 
βρίσκεται υπό διερεύνηση η προοπτική αύξησης του φυσικού και οικονομικού 


















Σκηνοθεσία, μετάφραση στην ελληνική 











Ενορχήστρωση, διασκευή μουσικού 
κειμένου
Γιάννης Σαμπροβαλάκης













































































Γιάννης Τσελίκας  
Κλαρινέτα
Μάριο Αντρόβερ Πάρντο








Μαρία Φωτιά  




























Ιωάννης Ψαρράκης, Ιωάννης Ψαρρός
Σχεδιαστές φωτιστές
Ελισάβετ Αλεξανδροπούλου,
Χριστίνα Καμμά, Παναγιώτης Πατέλης,
Ξενοφών Λατσούδης
Κατασκευαστές ειδών φροντιστηρίου 
Επαμεινώνδας Κίτσιος,
Σοφία Μπερτόλη, Γεωργία Μπούρδα,






Γκαινέ Πογκοσιάν, Μαργαρίτα Τσου-
καλά
Σχεδιαστές μακιγιάζ, κομμώσεων 










Υπεύθυνος Προβολής,  







































































































































































































































































































































































































Μουσικοί Συνοδοί  
Μπαλέτου – Πιανίστες
Έρις Μελωγιαννίδη – Μου-
στίδη
Χρήστος Σακελλαρίδης






























































και Τεχνικής Υποστήριξης 
Η/Υ
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος












μπια, Φυλάκων και Καθαρι-
στριών
Ιωάννης Μητρόπουλος
Υπεύθυνος Ταμείων  
και Έκδοσης Εισιτηρίων
Απόστολος Κωνσταντινίδης













































































Τεχνικό Τμήμα Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων
Υπεύθυνος Ηλεκτρολόγος 









1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
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1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, Ν. Αττικής
3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
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3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
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3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, Ν. Αττικής
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2012/13
Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία





Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Λίνα Τέντζερη






Τεχνικός διευθυντής  Σωκράτης Δαλαμάγκας 
Υπεύθυνη έργου  Λίνα Τέντζερη 
Υπεύθυνος καλλιτεχνικής  παρουσίασης εκπαιδευτικών
παραστάσεων ΕΣΠΑ Δρ Νίκος Ξανθούλης 
Γραμματειακή Υποστήριξη



















Τηλ: +30 210 36 62 100
        +30 210 36 12 461
        +30 210 36 43 725
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2012/13
16 Μαΐου 2012,
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης, Ν. Αττικής
18 Μαΐου 2012,
3ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, Ν. Αττικής
23 Μαΐου 2012,
50ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ν. Αττικής
25 Μαΐου 2012, 
15ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
30 Μαΐου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων, Ν. Αττικής
1 Ιουνίου 2012, 
11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
6 Ιουνίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, Ν. Αττικής
8 Ιουνίου 2012, 
22ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
3 Οκτωβρίου 2012, 
9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Ν. Αττικής
5 Οκτωβρίου 2012, 
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, Ν. Αττικής
10 Οκτωβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, Ν. Αττικής
12 Οκτωβρίου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
17 Οκτωβρίου 2012,
22ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, Ν. Αττικής
19 Οκτωβρίου 2012, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
23 Οκτωβρίου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, Ν. Αττικής
25 Οκτωβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, Ν. Αττικής
30 Οκτωβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, Ν. Αττικής
1 Νοεμβρίου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, Ν. Αττικής
6 Νοεμβρίου 2012,
5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας
9 Νοεμβρίου 2012,
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
13 Νοεμβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, Ν. Ευρυτανίας
15 Νοεμβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, Ν. Φωκίδας
20 Νοεμβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου, Ν. Αχαΐας
23 Νοεμβρίου 2012,
6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Ν. Ηλείας
27 Νοεμβρίου 2012,
2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας
30 Νοεμβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας
4 Δεκεμβρίου 2012, 
Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίας
7 Δεκεμβρίου 2012, 
4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, Ν. Αργολίδας
11 Δεκεμβρίου 2012, 
Δημοτικό Σχολείο Κεραμείων & 1ο Ληξουρίου, Ν. Κεφαλληνίας
14 Δεκεμβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Στρούμπειο), Ν. Αχαΐας
18 Δεκεμβρίου 2012, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ζαχάρως, Ν. Ηλείας
20 Δεκεμβρίου 2012, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας, Ν. Ηλείας
9 Ιανουαρίου 2013,
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού, Ν. Θεσσαλονίκης
11 Ιανουαρίου 2013,
3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, Ν. Θεσσαλονίκης
15 Ιανουαρίου 2013, 
20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Ν. Σερρών
18 Ιανουαρίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου, Ν. Κιλκίς
22 Ιανουαρίου 2013, 
13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Δράμας
25 Ιανουαρίου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, Ν. Έβρου
29 Ιανουαρίου 2013, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, Ν. Ροδόπης
1 Φεβρουαρίου 2013, 
4ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Ξάνθης, Ν. Ξάνθης
5 Φεβρουαρίου 2013, 
13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Ν. Σερρών
8 Φεβρουαρίου 2013, 
21ο Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβου, Ν. Σερρών
12 Φεβρουαρίου 2013,
 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μηχανιώνας, Ν. Θεσσαλονίκης
15  Φεβρουαρίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μηχανιώνας, Ν. Θεσσαλονίκης
19 Φεβρουαρίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, Ν. Ημαθίας
22 Φεβρουαρίου 2013, 
6ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας, Ν. Πέλλας
26 Φεβρουαρίου 2013,
9ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, Ν. Ημαθίας
1 Μαρτίου 2013, 
7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Ν. Θεσσαλονίκης
5 Μαρτίου 2013, 
13ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας
8 Μαρτίου 2013, 
21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας
12 Μαρτίου 2013, 
22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας
15 Μαρτίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας
20 Μαρτίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα, Ν. Αττικής
27 Μαρτίου 2013, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, Ν. Αττικής
29 Μαρτίου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου, Ν. Αττικής
2 Απριλίου 2013, 
10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Ν. Χανίων
5 Απριλίου 2013, 
7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Ν. Ρεθύμνης
9 Απριλίου 2013, 
4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, Ν. Λασιθίου
12 Απριλίου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, Ν. Ηρακλείου
16 Απριλίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας
19 Απριλίου 2013, 
6ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας
23 Απριλίου 2013, 
27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, Ν. Ιωαννίνων
26 Απριλίου 2013, 
6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας, Ν. Πρεβέζης
14 Μαΐου 2013, 
5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, Ν. Καστοριάς
17 Μαΐου 2013, 
Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού, Ν. Κοζάνης
21 Μαΐου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, Ν. Κοζάνης
24 Μαΐου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου, Ν. Πιερίας
28 Μαΐου 2013, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, Ν. Λέσβου
31 Μαΐου 2013, 
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μηνά Θυμιανών, Ν. Λέσβου
4 Ιουνίου 2013, 
Δημοτικό Σχολείο Λακκίου, Ν. Λέρου
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